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(5) 本研究で得られた知見をもとに，適用範囲の広い RC 平板の終局耐力推定式を提案している。すなわち，同式
は，コンクリート破壊先行型試験体の中でも特に耐力の予測が困難とされてきた縦横配筋量が異なる RC 平板の
みならず，せん断力以外に軸圧縮力を受ける RC 平板の耐力の推定に対しでも有効に適用できることを示してい
る。
以上のように本論文は，耐震壁の応力解析を行ううえで不可欠な RC 平板の力学性状に対して種々の新しい有効
な知見を与えており，今後の RC 構造物の解析および設計法の発展に資するところが大きい。よって，本論文は博
士論文として価値あるものと認める。
